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Luettelo
arvokkaasta kirjakokoelmasta Lainopil
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Keskiviikkona 10 ja Lauvantaina 13 p,
Huhtikuuta k;lo 5 j. p. p.
1. Wrede, Finsk sakrätt. 3 dlr. Ny
öfversedd npplaga. (24: —).
2. Koskinen, Lähteitä ison vihan his-
toriaan. I. (7:
3. Strindberg, Engelbrekt. (3; —).
4. Gorki, Gesunkene Leute. (2: 70).
5. Ramsay, Finlands geologisien utveck-
ling. M. 49 bilder. (3: 75).
6. En bunt häften af Finsk tidskrift.
7. Platon, Protagoras und Laches pa
tyska.
8. Achleitner, Fröhlich Gejaid. Illustr.
Inb.
9. Herbst. Matthias Claudius. Inb.
10. De nordiska byggningabalkarne af
Liljenstrand. (6: 80).
11. Ising, Bad-Kissingens Heilmittel.
Illustr.
12. Garchine, La guerre. (4: 20).
13. Ribot, Viljan sjukdomar. (3: —).
14. Koskinen, Tiedot Suomen-suvun
muinaisuudesta.
15. Caviar-Kalender 1898. Illustr. (2; 70).
16. Parooni Miinchhausenln matkat ja
retket. 90 kuv. (1: 50).
17. Finska kennelklubbens tidskrift.
Årg. 1905.
18. Finsk tidskrift. Div. häften.
19. Neovius, Perspektivlära. (1: —).
20. Wrede, Öfversikt af civilprocess-
rättens system. (2: 50).
21. „Hara Margit" m. fl. berättelser.
Inb. (1: 90).
22. Finlands fornborgar. I. Kastel-
holm. M. planscher.
23. Brandes, Björnson och Ibsen. Inb.
24. Palmer, Eldbränder och gnister.
Humoresker. (5: 25). .
25. Rakkauden tulkki. (1: 50).
26. Kaukonen, Uuusia Vesoja. (1: —).
27. Kretzschmar, Maraton, eller Geheim-
missi eines Staatsmannes. 3 dlr. Inb.
28. Strindberg, Dödsdansen. (5: 25).
29. En bunt häften at Finsk tidskrift.
30. Granfelt, Om kontokuranten. (4:50).
31. Den ryska väldspolitiken mot Fin-
land.
32. Stinde, Fru Buchholz i Orienten
Inb. (4: 15).
33. Martin, Skandinavisk tidskrift för
tandläkare.
34. Stein, 52 Sontage oder Tagebuch
dreier Kinder. M. col. pir. Inb. (3: 50).
35. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuv. (1: 50).
36. Werner, Diät und Wegweiser fiir
Lnngenkranke. (2: 70).
37. Herzens, Memoarer. I. Ungdoms-
minnen.
38. En bunt Finsk tidskrift. Div. häften.
39. Kiirschners Biicherschatz. 6 st.
(1: 80).
40. Strafflagen af den 19 Dec. 1880.
Inb. (1: 50).
41. Neuland, Ein Sammelbuch moder-
ner Prosadichtung. Clbd.
42. Salomon, Om slöjden. (2: 25).
43. Den fullständiga vattendoktorn.
44. Suomalainen lakiteos. Inb.
45. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: -).
46. Paul, En saga från ödemarken.
(3: 25).
47. Eddan om och hur de fornnordiska
Guda- och Hjältesångerna. En populär
framställning af Ljungstedt.
48. Green, Zwischen 7 und 12 Uhr.
49. Knigge, Om omgänget med men-
niskor. Inb.
50. Wrede, Anteckningar öfver civil-
processens allmänna läror. Inb. (9: 75).
51. Pyottaa cTapima.
52. Djurvännernas tidning 1893. Illustr.
(3: -).
53. Schulze, Erläuterungen iiber des
Kant Critik der reinen Vernuft. Inb.
(8: 50).
54. Ledsven i Helsingfors m. 10 post-
kort. (1: 50).
55. Sederholm, Kristendomen. (5: —).
56. Maupassant, Stark som döden.
(3: 75).
57. Uhrström, Hemläkaren. 10 häften.
(7: 50).
58. Finsk tidskrift. Div. häften.
59. En gammal psalm- o. evangelibok.
Skbd.
60. Paimen, Juridisk handbok. (3: 75).
61. Ur Finlands nyaste historia. IL
M. portr. (6; —).
62. Kant, Vorlesungen iiber die Meta-
physik. Inb.
63. Rust Roest, Skiftande stämningar.
(4: 15).
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64. Jokai, Ein bejahrter Mann ist kein
alteer Mann. (4: 05).
65. Illustrerade stora o. undberbara
drömboken jemte späbok. (1: 50).
66. Tolstoy, The terrible czar.
67. Cornelius, Handbok i svenska kyr-
kans historia. Inb. (6: 75). Utsäld.
68. Ulmgren, Öfversigt af tandläkare-
konstens historiska utveckling. I.
69. Helm, Frau Theodore. Clbd.
70. Finanslära af Eheberg. Inb. (4: 25).
71. Törneblad, Cornelius Nepos. (3:50).
72. Ljunggren, Skildring af krigshän-
delserna i Öster- o. Vesterbotten 1808—09.
73. Strindberg, Erik XIV. (3; —).
74. Tenow, Vetenskapliga experiment
pä menniskor.
75. Dshiu-Dshitsu. I. 17 kuv. (2: 75).
76. Kivinen, Anteckningar om Nord-
Karelska frikorpsernas företag 1808.
77. Lindberg, Ann-Lis. En bok om
människors barn. (4: 50).
78. Finsk tidskrift. Div. Jiäften.
79. Moderne Kunst. Årg. XV. lllustr.
(22: 70).
80. Prof. Wrede, Rättegängsförfarandet
i tvistemäl. (12: 75).
81. Tidens tecken. lllustr.
82. Fliegende Blätter. Inb.
83. En bundt illustrerade tidningar.
84. Förr ooh nu. lllustr.
85. Handbok för brottare och atleter.
lllustr. (2: 75).
86. Matti Meikäläinen 1884. lllustr.
(5: -).
87. Tidskrift för bildande konst och
konstindustri 1875. M. flere etsningar.
Inb. (22: 50).
88. Tidens tecken. lllustr.
89. Thomas a Kempis, Kristi efterföl-
jelse. lllustr. (4: 50).
90. Plankarta öfver Helsingfors stad
med dess omgifningar.
91. Selander, Atlas öfver Sverige. Clbd.
(9: 75).
92. För och nu 1879. lllustr.
93. Teatern XI. Illust. (1: 50).
94. Värt fiskeriväsende. 400 ex.
95. De moderna verldsåsigterna af Lut-
hardt. (3: 75).
96. Strindberg, Vid högre rätt. (5; 65).
97. Strömberg, Mårten Luther. lllustr.
(1: 90).
98. Schleiden, Studien. Populäre Vor-
träge. Inb.
99. Bulthapt, Dramaturgie des Schau-
piels. I. Lessing, Goethe, Schiller, Kleist.
(7: -).
100. Suomen kuvalliinen keittokirja.
(3: 75).
101. Schmidts, Geschicte der Erzie-
hung und des Unterrichts. Inb. (9: —).
102. Hildich,Nya sjöberättelser. (3:75).
103. Finsk tidskrift. Div. häften.
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104. Ledsven i Helsingfors m. 10 post-
kort. (1: 50).
105. Sederholm, Andens eller det rena
förnuftets religion. (4: 50).
106. Sacher-Masoch, Ein maun wird
gesucht. Roman.
107. Norddeutsche Erzfthler. Novellen
von Jensen, Seidel u. Stinde. Clbd.
108. Danielson, Finlands förening med
ryska riket. (3: 60).
109. Saphir, Jesus Kristus och honom
korsfäst. Inb. (2: 10).
110. Hilden, Palestiinassa, Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3: 50).
111. Rausse, Det kalla vattnet, dess
invärtes o. utvärtes bruk.
112. Warming, Lärobok i allmänna ho-
tanik. Inb. Utsäld.
113. Nordenskiölds resor och äfventyr
i polarhafven. Illustr.
114. Jonsson, Edda Snorra Sturlusonar.
(6: 75). Nytt ex.
115. Dshiu-Dshitsu. 11. 32 kuv. (2: 75).
116. Schafer, Goethes Leben. Inb.-
117. Livius, Öfversättning tili böekerna
VHI-X.
118. Chefs-d’auvre litteraires les Bd-
das. Inb.
119. Daudet, Der Nabob. Pariser sit-
tenbild. Clbd. (5: 40).
120. Uni- ja ennustuskirja. (1: 50).
121. PycKasi CTapHna.
122. Kant. Metaphysische Anfangs-
griinde der Rechtslehre. Inb.
123. Lemström, Om elektricitetcns in-
flytande på växterna. (5: —).
124. Finsk tidskrift. Div. häften.
125. Liljenstrand, Finlands jordnaturer.
(7: 50).
126. Kant, Metaphysische Anfangs-
griinde der Fugendlehre. Inb.
127. Laurila, Versuch einer Stellung-
nahme zu den Hauptfragen der Kunst-
philosophie. I.
128. Koskinen, Lähteitä ison vihan his-
toriaan. I. (7: —).
129. Byron, Don Juan, Öfversatt af
Strandberg. 2 dlr. (12: —).
130. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: T>- .131. Akerhjelm, Jesu Christi jordiska
lefnads hisioria. Inb.
132. Kock, Spräkhistoriska undersök-
ningar om svensk akcent. 3 dlr. (14:65).
133. Peterson-Berger, Lyekan.
134. Lönnbeck, Författningar rörande
elementarläroverken i Finland 1852—1895.
Inb. (10: —).
135. Laulipas. Kansan laulukirja. Sid.
136. Eberbach, Rasenspiele. IL Fuss-
ball. Illustr. (3: 50).
137. Lagus, Om jordaskiften.
138. Busch, Die Extraktion das Zähne.
M. 33 afbild.
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139. Björlin, Elsa. Berättelse. Inb.
140. Finsk tidskrift. Div. häften.
141. Ledsven i Helsingfors. 10 post-
kort. (1: 50).
142. Den ryska väldspolitiken mol
Finland.
143. Curtius Rufus, Von den Tafen
Alexanders des Groszen. (4: 95).
144. Heimburg, Skogsblommor (3: —).
145. Strafflagen 1889. Inb. (1: 50).
146. Götzendorff-Grabowski, Flickan
frAn Kamerun. (1: 90).
147. Werner, Lungsot, dess förebyg-
gande o. botande. (1: 50).
148. Strindberg, Midsommar. (4: 15).
149. Ingnatius, Statistiska anteckningar
ang. storfurstendömet Finland. (2: —).
150. Wrede, Öfversikt af civilprocess-
rättens system. (2: 50).
151. Petrarcas Gedichte. I. Clbd.
152. Tolstoy, Tok-Ivan. (1; 50).
153. St. Pierre, Paul und Virginie. Inb.
154. Carlyle, Forntid och nutid. (4:15).
155. Siitinelo jaavioliitto. 7kuv. (1:50).
156. Finsk tidskrift. Div. häften.
157. Väektare-rop. En ärg. evangelii-
predikningar af finske präster. (9; 10).
158. Djurvännernas tidning 1895. (3: —).
159. Larsen, Hvi ser du grandet.
160. Luthardt, Kristinuskon puolustus.
(4: -).
161. Koskinen, Matthias Akiander.
162. Nordensvan, Moltkes lefnadssaga,
m. porträtt o. tekn. (5: 25).
163. Sundblad, Gömda blad. (5: 25).
164. Sturlasson, Norges konge-sagaer.
Inb.
165. Sederholm, Andens eller det rena
förnuftets religion. (4: 50).
166. Freudenthal. Einar Skålaglams
vellekla öfvers. o. förklarad.
167. Hartman, Husläkaren. Inb.
168. Caviar Kalender 1896. Illustr.
(2: 70).
169. Boek, Helsolära. (3: —).
170. De nordiska byggningabarkarne af
Liljenstrand. (6: 80).
171. Weber,Vetenskapens tortyrkamrar.
172. Strindberg, Folkungasagan. (3; —).
173. Philosophiens historia. Inb. (6: —).
174. Löll, Die Goldwährung.
175. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
176. Sparks, Georg Washingtons Leben
und Briefwechsel. I—2.1 —2. Inb.
177. Gorki, Das Ehepaar Orlow. (2: 70).
178. Finsk tidskrift. Div. häften.
179. Yeriphantor, Der Sadismus.
180. Parooni Munchhausen’in matkat
Ja retket. Kuv. (1: 50).
181. 18 st. colorerade planscher. (Säl-
jes styckevis).
182. Moderne Kunst. Årg. X. Illustr.
(22: 70).
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183, Förr och nu 1878. Illustr.
184. Tidens tecken. Illustr.
185. Eheberg, Finanslära i samman-
drag. Inb. (4: 25).
186. The art journal. 3 häften. (6: 75).
187. Figaro Illustre. Div. häften.
188. Förr och nu 1876. Illustr.
189. The illustrated London News.
1888. 2 dlr. Inb. (47: —).
190. Matti Meikäläinen 1898. Illustr.
(5: -).
191. Plankarta öfver Helsingfors stad.
192. Tidens tecken. Illustr.
193. Fliegende Blätter. Inb.
194. Förr och nu. 1877. Illustr.
195. Pycnaa CTapuna.
196. Granfelt, Om kontokuranten. (4:50).
197. Finsk tidskrift Div. häften.
198. Viebig, Rhenlands döttrar. Roman.
(6: 75).
199. Schubin, Usbein. Aus dem Leben
eines Virtuosen. Clbd. (9: 50).
200. Anteckningar enl. Prof. Wredes
föreläsningar öfver civilprocessens all-
männa läror. Inb. (9; 75).
201. En bunt div. böcker.
202. Dandet, Jagten efter själar. (3: 40).
203. Ebers, Die Schwestern. Inb.
204. Bugge, Undersogelser om lunge-
tuberknlosens hyppighed og Welbredig-
hed.
205. Uni- ja ennustuskirja. (1: 50).
206. Polybii historiska arbete. Öfvers.
af Emanuelsson. 2 dlr. Inb.
207. Carl XIV Johan. Biogr. utkast.
M. porträtt. Inb.
208. Herzens, Memoarer. 111. Peters-
burg och Novgorod.
209. Konunga-boken eller sagor om
ynglingarne och norges konungar af
Snorre Sturleson. 3 dlr. (15: —).
210. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. M. 49 bilder. (3: 75).
211. Finsk tidskrift Div. häften.
212. Schmidt, Hancicka Das Choden-
mädschen. Cldb.
213. Rese-bibliotek. I—IV. (2: —).
214. Valvoja 1890. Utsåld.
215. Jnridisk handbok af Paimen.
(3: 75).
216. Wie werde ich Alhlet? (2: 20).
217. Turgenjew, Der Steppenjunker.
Inb.
218. Zilliacus, Japanesiska studier och
skizzer. Illustr. Inb.
219. Tigerstedt, Blodomloppets fysio-
logi. 2 dlr. (11: 25).
220. De moderna verldsåsigterna af
Luthardt. (3: 75).
221. Montgomery, Misskänd. (4: 15).
222. Krug, System der theoretischen
Philosophie. Inb.
223. Hult, Qrunddragen af den all-
mäna geografin. I.
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224. Koskinen, Lähteitä ison vihan his-
toriaan. I. (7; —).
225. Paul Pons, En läro- o. handbok
i franska brottning. lllustr. (2: 75).
226. Strindberg, Tili Damaskus. (6: 75).
227. Justinus. Unbersetzt von Forbi-
ger. (6: 60).
228. Perspektivlära af Neovius.
229. Siren, P. Hilleström d. ä. Väfva-
ren o. målaren. M. plr. (10: —).
230. Dshiu-Dshitsu. I. Japanilaisten
ruumiinkasvatus. 19 kuv. (2: 75).
231. Finsk tidskrift. Div. häften.
232. Schönberg, Handbuch der Poli-
tichen Oekonomie. 11. Volkswistschaftslehre
11. (21: 35).
233. Baxter, Wäckelserop tili de oom-
vände. Clbd.
234. Sudermann, Ära. Skädespel. (2: 25).
Utsåld.
235. Finlands jordnaturero. äldre skatte-
väsende af Liljenstrand. (7: 50).
236. Didring, Trälar. Berättelser. (3:75).
237. Liedbeck, Oifves det läkemedel
emot lungsot?
238. Kiirschners Biicherschatz. 6 st.
(1: 80).
239. Nationalekonomiens historia af In-
gram. (4: 50). Kursbok.
240. Sederholm, Kristendomen. (5: —).
241. Wieselgren, Cavour, Italiens be-
friare. (3: 75).
242. Jony, Fritalaren. (3: —).
243. Stofl, Fornromerska bilder. lllustr.
Inb. (7: 50). Utsäld.
244. En gammal psalm- o. evangelie-
bok. Skbd.
245. Wrede, Föreläsningar öfver rätte-
gängsförfarandet i tvistemäl. (12; 75).
246. Sonderjydsko aarboger 1902. (6:—).
247. PycKaa CTapima.
248. Hellvald, Jorden och dess folk.
Allmän geografi. Ny fullst. omarb. uppl.
af Dumrath. M. talrika illustr. o. 103 extra
afbild. Inb. (48: —).
249. Djurvännernas tidning 1892. lllustr.
(3: -).
250. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. Halffransktband. (5: 75).
251. Qoltz, Anatolische Ausfliige.
252. Finlands fornborgar. I. Kastel-
kolm. M. planscher.
253. Tidskrift utg, af Pedagogiska fö-
reninoen i Finland.Arg. 1862—1901. Inb.
o. häft. (180: —).
254. Finsk tidskrift. Div. häften.
255. Schlegel o. Klingspor, Svensk he-
raldik. lllustr. (7: 50).
256. Palestiinassa. Matkamuistelmia kirj.
A. Hilden. 32 kuv. (3: 50).
257. Lagus, Om återfall i brott.
258. Zola, Dödssynder. Fransk sede-
roman. Häft. m. pärm. (13: 50).
259. Löfman, De vanliga husdjuren.
Illustr. Inb. (2: 50).
260. Dshiu-Dshitsu. 11. Taistelutemp-
puja. 32 kuv. (3: 75). Sid.
261. Ledsven i Helsingfors m. lOpost-
kort. (1: 50).
262. Pekka Malm. Brytningstider. En
hist. fr. Finland. (5: 25).
263. Sophokles, Antigone. (2: 15).
264. Mellin, Qrekisk-svensk ordbok. 2
dlr. Inb.
265. Prof. Wrede, Anteckningar öfver
finsk sakrätt. 3 dlr. (24: —).
266. Sudermann, Fädrens missgernin-
gar. (4; 15).
267. Strindberg, Gustaf Adolf. (6: —).
268. Dreyfns-billedbog. (1: 50).
269. Hamtnerich, Den kristna kyrkans
historia. 3 dlr. Clbd. (18: —).
270. Drömbok jemte späbok. nttyder
flere tusen drömmar. (1: 50.
271. Ur Finlands nyaste historia. 11. M
postr. (6: —).
272. Hvarföre och derföre. Inb.
273. Kiirschners Bikherschatz. 6 st.
(I: 80).
274. Finsk tidskrift. Div. häften.
275. Paimen, Rättshistoriska bidrag tili
folkningen af 1734 års lag. (3: 75).
276. Snoilsky, Dikter, 4:de saml. Clbd.
(9: -).
277. Wessenberg, Ueber Schwärmerei.
Inb.
278. Sundblad, Från dannemanshem-
met och torpstugan. (3: 40).
279. Oettinger, Den fulländade gent-
lemannen. (2: 65).
280. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
281. Strindberg, Carl XII. (3: —).
282. En bunt div. böcker.
283. Sphinx, Geschichtt. Monatsschrift.
Band. 11. (8: 10).
284. Jensen, Slavia. Ny följd. Illustr.
(9: -).
285. Laululipas. Noin 3,000 laulunvärs-
syä. Sid.
286. Nordensvan, Penseldrag. (4: 15).
287. Schrevelius, Civil-rätt. 3 dlr. Inb.
288. Ibsen, Hedda Oabler. (4: 50).
289. Falke, Aesthetik des Kunstgewer-
bes. Inb.
290. Paimen, Juridisk handbok. (3: 75).
291. Hertzberg, Knekt och bonde. Inb.
292. Kaukonen, Uusia vesoja. (1: —).
293. Linder, Regler och råd ang. svenska
språkets behandling. I s. b. Lärobok i lo-
gik. (7: 50).
294. Caviar-Kalender 1894. Illustr. (2: 70).
295. Finlands geologiska utveckling af
Ramsay. M. 49 bilder. (3: 75).
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